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Objetivo
Infra-estrutura
Mostrar aos visitantes  as tecnologias e produtos 
desenvolvido pela Embrapa, principalmente pela 
Embrapa Milho e Sorgo.
Essa área atende também ao programa Embrapa 
&Escola, pelo qual anualmente são recebidos 
aproximadamente dois mil alunos de escolas 
regionais, de todos os níveis.
Além do atendimento a estudantes são recebidos 
com freqüência produtores, em grupo e 
individualmente, tendo como objetivo primeiro 
mostrar aos visitantes todas as tecnologias e 
produtos presentes na vitrine, oferecendo ao 
produtor a possibilidade de  escolher e  adotar 
algumas destas práticas.
A vitrine ocupa uma área 1,2 hectare divida em 
parcelas,  onde os visitantes podem encontrar 
culturas perenes como fruticultura, um módulo de 
multiplicação rápida de mudas de mandioca, lago 
de múltiplo uso e barraginha alem das parcelas 
demonstrativas de milho, sorgo, milheto,girassol, 
outras culturas anuais, integração lavoura pecuária, 
culturas biofortificadas,etc. O local é de  fácil 
acesso, próximo ao prédio sede. Há ainda uma área 
com banheiros e quiosque, a qual possui  uma 
infraestrutura para se  fazer  apresentações,  onde 
inicialmente são recebidos os visitantes da vitrine .
O atendimento pode ser feito individualmente ou em 
grupos buscando atender todas as demandas, 
priorizando sempre o atendimento a grupos de 
produtores, estudantes, técnicos etc.
Visitantes
Evento
Além dos atendimentos rotineiros, é realizado na 
E m b r a p a  a  S e m a n a  d e  I n t e g r a ç ã o  
Tecnológica,SIT,que acontece sempre na terceira 
semana de Maio. 
Nesse evento, são disponibilizados diversos 
cursos, e ocorre uma interação entre instituições de 
pesquisa e extensão do Estado de Minas Gerais, 
Além da participação de outras unidades da 
Embrapa.
